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Nüm. 307. SORIA..—Sába lo 8 de Febrero de 1868. 100 milésimas. 
BOLETIN DE VEMTAS 
DE BIENES NACIONALES 
)E LA PROVINCIA DE SORIA. 
Por disposición del limo. Sr, Gobernador civil de esta provincia y en vir-
tud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, é Instruc-
ciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en el día y hora que 
se dirá las fincas siguientes: 
Remate para el día Í 0 de Marzo (fe 1 8 6 8 , 
que tendrá efecto de doce á tina de la lardeen las Salas 
Consistoriales de esta Capital, ante los Sres, Juez 
de primera instancia dé la misma. Comisionado 
principal de Ventas y Escribano que esté en turno, 
y en el mismo dia y hora en la villa de Agreda, 
por radicar las fincas en dicho partido. 
PARTIDO DE AGREDA. 
DIÓCESIS DE TARAZONA 
B I E N E S D E L C L E R O . 
Urbanas.—Menor cuania. 
Cofradía de San Vicente. 
Números 432 del inventario y 192 de permu-
t a c i ó n . — ü n local t i tulado Fresadora, sito en la 
v i l la de Agreda y plazuela do San Miguel núme-
ro 1.° , procedente de la cofradía de San V icente , 
a! que no se conoce renta en el inventar io . Su 
construcción es de mampostería ordinaria y tapia 
raedianamenle reparada, tiene de superficie I me-
tros 9 cenlimelros de frente con 6 metros y 2 2 
centímetros de fondo. L inda al E. placeta. Oeste 
y Sur casa de D. Carlos Cereceda y N . calleja de \ 
Sebo. Se ha íij i ¡o en Agreda anuncio para la s u -
basta de esta finca que ha sido tasada por los p e -
r i tos I ) , Iñ igo Plaza, por el Estado, y D . T iburc io 
V ic tor ia , práctico, en 2 9 0 escudos, capital izada 
por la renta anual de 1 7 escudos 400 milésimas, 
graduada por los mismos en 3 1 3 escudos 2 0 0 m i -
lésimas, igual á 3 .132 r s , , t ipo para la subasta. 
Números 428 del inventar io y 188 de p e r m u -
tac ión .—Una casa t inte sita en la vi l la de Agreda 
y salida para Olvega, procedente de la cofradía 
de San Vicente de la misma, á la que no se conoce 
renta en el inventar io. Su construcción esde piedra 
mamposteria ordioaria y tapia, medianamente re -
parada, tiene 22 metros de frente y 13 con 70 
centímetros de fondo, con otros 22 de espalda, 
d iv id ida su superficie en porta l , un cuar to , local 
para la caldera de! t iote, para la prensa y cuadra 
y en la parte doblada sala p r inc ipa l , un cuarto con 
alcoba y gabioete; tiene contiguo á la parte del 
Sur un corral la mitad cub ier to , que mide 9 m e -
tros de frente y 15 de fondo, al Nor te un huer to . 
L inda todo el edi f ic io al E . , huerta del S r . M a r -
qués de Velamazán, O E . , el frente con camino de 
'O 
Olvega, S . , dicho camino y N . , molino de Pablo 
Palacios. Se ha fijado en Agreda anuncio para la 
subasta de esta finca que ha sido considerada por 
los peritos D. Iñigo Plaza, por el Estado, y don, 
T ibu rc io Vic tor ia , práctico, en renta anual de 30 
escudos, tasada por los mismos en 510 escudos y 
eapilalizada por la espresada renta en 840 escu-
dos, igual á S.'iOO r s . , t ipo para la subasta-. 
Monjas Agustinas de Agreda. 
Números 427 del inventar io y 187 de per-
mutac ión .—Una casa si ta en la vi l la de Agreda y 
calle de las Peñas, sin número, procedente de las 
Agustinas de dicha v i l la , á la que no se conoce 
renta en el inventar io , hallándose derru ida la par-
te principal de el la, conservándose las paredes es-
tedores cuya parte mide 16 metros superficiales; 
consiste la parle habitable e n c u a d r a , una salila 
que sirve de cocina y dormitor io, mandado el se-
gundo piso Cristóbal Ruiz , mide 4 me l rosde f ren -
le y 4 de fondo. L inda Sur , calle da las Peñas, 
O . E . , calle de la Gostoya, E. y N . casado dicho 
Cristóbal Ruiz . Se ha fijado en Agreda anuncio 
p^ra la, subasta de esta casa, qu« ha sido conside-
rada por ios peritos D. Iñ igo Plaza, ^ o r e l Estado, 
y D . T iburc io V ic tor ia , práct ico, en renta anual 
de un escudo 500 milésimas; capitalizado en 27 
escudos y lasada por los mismos en venta en 30 
escudos, igual á 300 reales, t ipo para la subasta. 
Números 4 3 1 del inventario y 191 de permu-
tac i ón .—Un local fragua, silo en la v i l la de Agreda 
y su calle Nueva, f rente al núau 1 1 , procedente 
de las Agustinas de la misma, á la que no se co-
noce renta en el inventar io. Su construcción es de 
piedra mampostería ord inar ia , tiene 5 metros de 
f ren le , y 6 con 29 centímetros de fondo, üene á 
su espalda una habitación derruida de 4 metros y 
2 0 cenlímelros por los 4 puntos. L inda , E . , bajos 
de la población, O . E, la carretera, S. casa de 
Fél ix Berdonces^ y N . casa de Javier Ruiz. Se ha 
fijado en Agreda anuncio para la subasta de esta 
finca que ha sido considerada por los peritos don 
Iñigo Plaza, po r el Estado, y D. T iburc io V i c t o -
r ia , práct ico, en renta anual de B escudos, capi-
talizada por la expresada renta en 5 4 , y tasada 
por los mismos en venta en G0 escudos, igual á 
600 reales, tipo para la subasta.. 
Números 376 del inventario y 186 de pe rmu-
t a c i ó n . — U n solar de casa, silo en la vi l la de 
Agreda y calle de Santo Domingo, bajo el número 
1 1 , procedente de las Agustinas de la misma que 
lleva en renta Manuel Mar ia Ruiz, por la anual de 
un escudo. Linda al E . , calle de su nombre. Oes-
te, Sur y Nor te , casa de Manuel Mar ia Pérez. 
Tiene de superficie 13 metros de frente y seis de 
fondo. Se ha fijado en Agreda anuncio para la s u -
basta de esta finca que ha sido capitalizada por la 
espresada renta en 18 escudos, y tasada por los 
peritos D. Iñ igo Plaza, por el Estado, y D. T i b u r -
cio V ic to r ia , práct ico, en 2 1 escudos, igual á 2 1 0 
reales, t ipo para la subasta* 
Religiosas de la Concepción de 
Agreda. 
Números 2 9 ^ del inventario y 144 de p e r -
mutac ión .—Una casa sita en la villa de Agreda y 
calle de las Peñas, núm. 1 , procedente de las R e -
ligiosas de la Concepción de la misma, que lleva 
en renta Antonio Cintora por la anual de 8 escu-
dos. Su construcción de piedra mampostería o rd i -
nar ia. Consta la mitad de planta baja y la otra m i -
tad de piso principal y camarado, tiene de frente 
8 metros y 5 de fondo. Linda al E . , casa de Pe-
dro Calvo, O E . y N . casa de Pedro Marco Cade-
nas y S. la cal le, mandando el piso de la mitad el 
dicho Pedro. Se ha fijado en Agreda anuncio para 
la subasta de esta casa que ha sido capitalizada 
por la espresada renta en 144 escudos, y lasada 
por los peritos D. Iñigo Plaza, por el Estado, y 
D. T iburc io V ic tor ia , práctico, en 190 escudos, 
igual á 1 .900 r s . , tipo para la s u b a s t a . — - - — - - 2 . 
Números 350 del inventario y 145 de pe rmu-
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íacioB.—Una casa sita en la villa de Agreda y ca-
lle de las Agust inas, frenle al número l i , proce-
dente de las Religiosas de la Concepción de la 
misma, que lleva en renta Pedro Campo por la 
anual de 2 escudos. Su construcción es de m a m -
poslería ord inar ia , consta de p lanta baja y enca-
marado, tiene de superflcíe 5 metros y 16 cent í -
metros de frente, á su espalda tiene contiguo un 
corral cerrado de 20 metros superficiales. L indan 
casa y cor ra l . a l E . , casa de Evaristo Campo, 
O E . , salida á la puerta de Fuentes, S - , camino y 
N . calle de su nombre. Se ha fijado en Agreda 
anuncio para la subasta de esta casa que ha sido 
capitalizada por la espresada renta en 36 escu-
dos, y'lasada por los peritos l ) . Iñigo Plaza, por 
el Estado, y D. T iburc io V i c t o r i a , práct ico, en 60 
escudos, igual á 600 r s . , tipo para la subast?. , 
Números i 2 9 del inventario y 1S9 de p e r m u -
tac ión .—Otra casa sita en la v i l la de Agreda y 
calle del Cañazo, n ú m . 1 , procedente de las Re-
ligiosas de la Concepción de la misma, á laque no 
se conoce renta en el inventar io. Su construcción 
es de manipostería ordinar ia de piedra y ladr i l lo 
y la mayor parte tapia con su portada de arco de 
piedra sdlar; consta de planta baja, pr inc ipal y 
camarade, tiene de superficie 5 metros de frenle 
y 5 i d . con 20 centímetros de fondo. L i n d a , Es-
te y N . , casa de Petra Melero, O E . y S . , calle de 
Carranzo. Se ha fijado en Agreda anuncio para la 
subasta de esta casa que ha sido coosMerada por 
los peritos D. Iñigo Plaza, por el Estado, y D. T i -
burc io Vic tor ia , práct ico, en renta anual de 13 
escudos, tasada por los mismos en 2 2 0 . y capila 
lizada por la espresada renta en 2 3 4 escudos, 
igual á 2 . 3 4 0 r s . , tipo para la s u b a s t a d -
Iglesia de San Juan de Agreda. 
Números 430 del inventar io y 1 9 0 de permu-
tac i ón .—Ot ra casa sita en la vi l la de Agreda y 
calle del Port i l lo n i i m , 3 4 , procedente de la I g l e -
sia de San Juan de la misma, á la que no se cono-
ce renta en el inventario. Su construcción es de 
mampostería ordinar ia y tapia; consta de planta 
baja y camarade. Tiene de superficie 4 metros de 
frente con 80 centímetros y 5 de fondo. L inda , 
E . , corral deTor ib io Mayor, O E . , la cal le. S . , ca-
sa de dicho Tor ib io y N . , corral de Manuel la V i -
lla. Se ha fijado en Agreda anuncio para la s u -
basta de esta casa que ha sido considerada por los 
peritos D. Iñigo Plaza, por el Estado, y D. T i b u r -
cio V ic tor ia , práct ico, en renta anual de 5 escu-
dos 200 miiésimas, capitalizada por la espresada 
renta en 93 escudos 600 milésimas, y tasada por 
los mismos en venta en 1 0 5 escudos, igual á 1 .050 
reales, tipo para la subasta . -
Cofradía de Animas de Agreda. 
Números 354 del inventar io y 1 5 5 de pe rmu-
tac ión.—Otra casa sita en la v i l la de Agreda y 
' alie de Carramenchon núm. 1 5 , procedente de 
la Cofradía de Animas de la misma, que lleva en 
renta Juana Jimeno por la anual de 7 escudos700 
milésimas. Su construcción es de mampostería or -
dinar ia y tapia; consta de planta baja y camarade 
hallándose medianamente reparada, tiene de s u -
perf icie 4 metros 8 0 centímetros de frente y 5 de 
fondo, tiene á la espalda dicha casa un corral co r -
ado de piedra de 50 metros. L i n d a al E . , casa 
le Juan Aragonés, O E , casa de Bernardino M a r -
tínez, S . , la calle y N . , Fermín la Ar rana. Se ha 
fijado en Agreda anuncio para la subasta de esta 
casa que ha sido lasada por los peritos D. Iñ igo 
Piaza, por la Hacienda, y D. T iburc io V ic tor ia , 
práctico, en 120 escudos, capitalizada por la es^ 
presada renta en 138 escudos 6 0 0 milésimas, igüa\ 
á 1 .386 r s . , t ipo para la subasta^^— 
A D V E R T E N C I A S . 
Xf No se admi t i rá postura que no cubra 
•el t ipo de la subasta. 
Con la obligación de que el rematante ha de 
presentardoslest igosqueleabonen, según lopreve 
nido en la Real orden de 18 de Febrero de 1860 . 
g - ' E l precio en que fueren rematadas las 
fincas de Corporaciones Civi les, ya sean de m a -
yor ó de menor cuantía, lo pagará el mejor pos -
tor, á quien se adjudicarán en diez plazos iguales 
de á 10 por 100 cada trno; el pr imero á los q u i n -
ce días siguientfs al de . notif icarse la ad jud i ca -
r o n , y los restantes con el in terva lo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto su 
valor, según se previene en la ley de 11 de J u -
l io de 4 8 5 6 . 
3 . ' Las fincas de mayor cuantía del Esta-
do cont inuarán pagándose en los quince plazos y 
catorce años que previene el art iculo 6 ° de la 
ley de i .0 de Mayo de 1 8 5 5 , y con la bon i f i ca -
ción del 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, p u -
diendo este hacer el pago del 50 por 100 en p a -
pel de la deuda públ ica consolidada ó d i fe r ida , 
conforme á lo dispuesto?en [el a r l i c u l o ^ O ^ d e la 
mencionada Ley. Las de menor cuantía se p a -
garán en veinte plazos iguales ó lo 'que es lo mis-
mo, durante diez y nueve años. A los comprado -
;res que ant ic ipen uno ó mas plazos, no se les h a -
rá mas abono que el 3 por 100 anual; en el c o n -
cepto que el pago ha de ejecutarse al tenor de lo 
que se dispone en las Instrucciones de 3 1 de Ma-
yo y 30 de Junio de 1 8 5 5 . 
4 . a Según resulta de los antecedentes y 
demás datos que existen en la Admin is t rac ión 
de Hacienda públ ica de esta provincia, las de que 
se traía no se hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente se indemniza-
rá al comprador en los términos que en la ya c i -
tada ley se determina. 
5 . ' Los compradores de bienes compren-
didos en las Leyes de desamortización, solo p o -
drán reclamar por los desperfectos que con pos-
ter ior idad á la tasación sufran las fincas por L i t a 
de sus cabidas señaladas, ó por cualquiera otra 
causa justa en el término improrogable de quince 
dias desde el de la posesión. La toma de posesión 
podrá ser gubernativa ó j u d i c i a l , según convenga 
á los compradores. El que verif icado el pago del 
pr imer plazo del importe del remate, dejase de 
lomarla en el término de un mes, se considera-
rá como poseedor, para los efectos de este ar t icu lo . 
6 / E l Estado no anulará las ventas por f a l -
las ó perjuicios causados por los agentes de la A d -
m in i s t r ac i ón , é independientes de la voluntad de 
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| los compradores; pero quedarán á salvo las accio-
| nes civi les ó cr imina les que procedan contra los 
culpables. 
7 . ' Las reclamaciones que con arreglo al 
artículo 173 de la Instrucción de 3 1 de Mayo de 
1 8 5 5 , deben d i r ig i rse á la Admin is t rac ión antes 
de enlabiar en los Juzgados de pr imera instancia 
demanda contra las fincas enajenadas por el Esta-
do, deberán incoarse en el preciso término de los 
seis meses inmediatamente posteriores á la a d j u -
dicación. Pasado este término, solo se admi t i rán en 
los Juzgados ordinarios las acciones de propiedad 
ó de otros derechos reales sobre las fincas. Estas 
| cuestiones se sustanciarán con los poseedores, c i -
tándose de eviccion á la Adm in i s t r ac i ón . 
8. " Los derechos de espediente hasta la l o -
ma de posesión, serán de cuenta del rematante. 
9 / En las fincas que contengan arbolado; 
viene obligado el comprador á prestar la fianza 
prevenida por Ins t rucc ión. 
Lo que se anuncia al público para conocimien-
to de los que quieran interesarse en la adquisición 
de las espresadas fincas. 
N O T A S . 
t . ' Se considerarán como bienes de c o r -
poraciones c iv i les, los de Propios, Beneficencia 
é Instrucción púb l ica , cuyos productos no i n g r e -
sen en las cajas del Estado, y los demás bienes 
que bajo diferentes denominaciones corresponden 
a la prov inc ia y á los pueblos. 
2.* Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre; los de Inst rucc ión públ ica super ior , 
cuyos productos ingresen en las cajas del Estado; 
los del Secuestro del E x - I n f a n t e Don Carlos; los 
de las órdenes mil i tares de San Juan de Jerusalén, 
los de Cofradías, Obras pias. Santuarios y lodos 
los pertenecientes, ó que se hallen d is f ru tándolos 
ind iv iduos ó corporaciones eclesiásticas, cualquie-
ra que sea su nombre, or igen ó cláusula de su f u n -
dación, á excepción de las Capellanías colativas 
de sangre. 
Soria 7 de Febrero de 1 8 6 8 . — E l Comisionado 
pr inc ipa l de Ventas, Pedro Rodrigo, 
SORIA: Imp. de D. Francisco P. Rioja. 
